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１５６ 松山大学論集 第２０巻 第６号
３７）２００２年施行の改正ドイツ債務法は，基本利子率を３．６２％とするが，この基本利子率
は，ヨーロッパ中央銀行の最新の主要再融資利子率を関係利子率として，６ヶ月ごとに
（１月１日及び７月１日に），関係利子率が６ヶ月前に確定して以来上昇又は下落した変動
分に応じて変動する，と規定している（２４７条）。
（本稿は，２００６年度松山大学特別研究助成による研究成果の一部である。）
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